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ABSTRAK 
 Penggunaan sistem informasi saat ini sudah berkembang ke arah usaha untuk membantu 
dalam aspek kehidupan. Sektor pertanian merupakan faktor penting bagi kehidupan dan 
berkembangnya bangsa dan negara ini, ketahanan pangan dan swasembada beras selalu merupakan 
bagian dari tujuan pemerintah dari tahun ke tahun, untuk mewujudkan itu semua penggunaan sistem 
informasi dan teknologi seharunya bisa menjadi salah satu solusi dari masalah tersebut. Mengingat 
secara klimatologis wilayah Indonesia termasuk daerah rawan serangan organisme penggangu 
tanaman (OPT). 
                Penelitian ini dilakukan untuk menetapkan faktor-faktor penyebab gagalnya panen pada 
jenis tanaman padi yang disebabkan oleh hama wereng batang coklat yang setiap musimnya selalu 
membuat petani merugi, Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan melakukan 
eksplorasi model - model early warning system atau biasa di sebut sistem peringatan dini untuk 
mencegah serangan hama tersebut. 
                Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah model peringatan dini kepada petani untuk 
mencegah kerugian atau bahkan gagal panen akibat serangan hama wereng batang coklat, dengan 
memanfaatkan kerangka dasar model early warning system dan pemanfaatan teknologi menggunakan 
pemantauan cuaca yang dibuat dengan arduini uno, sensor DHT11 dan modul SIM808. 
Kata kunci :  Pertanian, early warning system (EWS), wereng batang coklat (WBC), pemantauan 
cuaca, pemanfaatan teknologi arduini uno 
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ABSTRACT 
The current use of information systems has evolved towards an effort to assist in all aspects of 
life. The agricultural sector is an important factor for the life and development of this nation and the 
country, food security and rice self-sufficiency is always part of the government's goal year after year, 
to realize that all use of information systems Technology can be one solution of the problem. 
Considering the climatological areas of Indonesia, including areas prone to attack of plant-intrusion 
organisms (PEST). 
This research is done to establish factors causing failure of harvest in the type of rice plants 
caused by pest of chocolate planthoppers that each season always make a loss of farmers, research 
conducted by conducting literature study and explore early warning system models or commonly 
called early warning systems to prevent the pest attacks. 
The end result of this study is an early warning model to farmers to prevent loss or even crop 
failure due to pest attack of Brown rod, by utilizing basic framework of early warning system model 
and utilization of technology Using weather monitoring made with Arduini Uno, DHT11 sensors and 
SIM808 modules. 
Keywords:  Agriculture, early warning system (EWS), brown rod planthopper (BRP), weather 
monitoring, utilization of arduino uno technology 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, lingkup tugas 
akhir, metodelogi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Berbagai upaya sudah 
dilakukan untuk memperoleh swasembada beras seperti memberikan penyuluhan kepada petani padi, 
pemberian benih dan pupuk gratis. Budidaya tanaman padi memiliki kendala dalam mengendalikan 
musuh alam atau hama. Kehilangan hasil panen di Negara-negara berkembang berkisar antara 10 – 
13 % lebih dari 5% kehilangan di akibatkan oleh berbagai jenis hama. Hama yang sering menyerang 
tanaman padi salah satunya adalah wereng [NIN10]. 
Kendala yang sering dihadapi oleh petani yaitu adanya organisme pengganggu tanaman 
(OPT). Salah satu pengganggu produksi tanaman padi diantaranya adalah hama tanaman, dimana 
hama ini menimbulkan gangguan pada tanaman padi secara fisik. Hama tanaman dapat berupa 
serangga, tungau atau moluska. [BIM14] 
Perkembangan hama sangat dipengaruhi oleh dinamika faktor iklim. Hama seperti mahluk 
hidup lainnya, perkembangan hidupnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, kelembaban 
udara, curah hujan dan lain sebagainya. Faktor iklim tersebut berpengaruh terhadap banyak hal 
seperti siklus hidup, keperidian atau kemampuan untuk menghasilkan keturunan, lama hidup dan 
sebagainya. 
Setiap tahun wereng batang coklat (WBC) menyerang tanaman padi di beberapa tempat di 
Indonesia. Pada tahun 2010, serangan WBC yang diikuti penyakit virus kerdil hampa dan virus kerdil 
rumput menyebabkan penurunan produksi padi sebesar 1,1% pada tahun 2011 (65,756 juta ton  gabah 
kering giling (GKG)) dari produksi tahun 2010  sebesar 66,469 juta ton GKG). Luas serangan WBC 
meningkat 5 kali lipat dari 47.473 ha pada tahun 2009 menjadi 218.060 ha pada tahun 2011. [BIM14] 
Bagi masyarakat petani, sistem peringatan dini dalam menghadapi serangan organisme 
pengganggu tanaman (OPT) sangatlah penting, mengingat secara klimatologis wilayah Indonesia 
termasuk daerah rawan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dengan ini diharapkan 
akan dapat dikembangkan upaya-upaya yang tepat untuk mencegah atau paling tidak mengurangi 
terjadinya dampak serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Belum mengetahui faktor-faktor penyebab datangnya hama wereng batang coklat. 
2. Belum ada peringatan dini terhadap serangan hama wereng batang coklat. 
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1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat model peringatan 
dini (early warning system) serangan hama wereng batang coklat pada tanaman padi yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi dan pemantauan risiko kemunculan serangan hama tersebut.  
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut: 
1. Berfokus pada peringatan dini serangan hama wereng batang coklat pada tanaman padi yang 
diharapkan akan mencegah atau paling tidak mengurangi dampak serangan hama tersebut. 
2. Tidak akan membahas secara menyeluruh mengenai bagaimana cara memberantas atau 
mengendalikan hama wereng batang coklat dan semua jenis-jenis hama pada tanaman padi, 
karena yang diutamakan adalah membahas mengenai peringatan dini serangan hama wereng 
batang coklat pada tanaman padi. 
1.5 Metodelogi Yang digunakan 
Pada bagian ini menguraikan langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam penelitian. 
Metodologi merupakan kerangka dasar dari tahapan penyelesaian tugas akhir. Metodologi penulisan 
tugas akhir ini mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah atau 
melakukan proses analisa terhadap permasalahan tugas akhir. Tahapan yang dilakukan dalam tugas 
akhir adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 1.1 Metodelogi Tugas Akhir 
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1. Identifikasi Masalah  
Pada tahap ini yaitu mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan untuk objek penelitian. 
2. Pengumpulan Data   
Pengumpulan data merupakan tahap untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam 
melakukan analisis dan perancangan model peringatan dini hama wereng batang coklat 
tanaman padi. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan melakukan 
Studi Literatur. Pada tahap ini dilakukan pembelajaran terkait penelitian terdahulu yang 
berhubungan dengan penelitian hama wereng batang coklat yang akan digunakan sebagai 
pedoman untuk mempelajari data-data yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas akhir. 
Pengumpulan data dilakukan berdasarkan kasus yang ada pada lapangan tentang masalah 
serta keseragaman dalam kasus. 
3. Analisis   
Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan menganalisis kebutuhan dan mengumpulkan 
data-data untuk membuat model sistem berdasarkan pengamatan terhadap masalah yang ada. 
4. Model 
Pembuatan model merupakan tahapan bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan 
komponen yang sangat komplek untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang 
dibutuhkan. 
5. Kesimpulan 
Pada tahap ini akan dilakukan penyimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait 
dengan masalah yang sudah diidentifikasi, serta saran sebagai prospek penelitian selanjutnya 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan tugas akhir yaitu pembagian kajian laporan beberapa bab dan sub bab. 
Pembagian secara umum adalah sebagai berikut: 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematis penelisan tugas akhir. 
 
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung dan melandasi tugas akhir yaitu 
mengenai konsep landasan teori yang dapat dijadikan pertimbangan, dan asumsiasumsi yang 
memungkinkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan tugas akhir. 
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BAB 3  SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai kerangka tugas akhir, skema analisis, objek penelitian, 
analisis variabel yang diamati, kerangka pemikiran teoritis dan perancangan penelitian. 
 
BAB 4 PERANCANGAN MODEL 
Bab ini berisi tentang tahap penjelasan mengenai perancangan model peringatan dini 
serangan hama wereng batang coklat yang diusulkan. 
 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian tugas akhir, saran untuk 
pengembang penelitian lebih lanjut, serta rekomendasi usulan penerapan aplikasi sistem 
peringatan dini. 
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